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EDITORIAL
Estimados lectores de la Revista ION, primero que todo, un saludo muy caluroso en estos momentos 
particularmente críticos y complicados que estamos viviendo, no solamente en Colombia sino en todo 
el mundo. Lejos de sus laboratorios y de sus experimentos, aislado de sus colaboradores, el científico 
suele sentirse un poco frustrado, sin ánimo, quizás hasta inútil. Sin embargo, es precisamente en 
estos momentos en los que tenemos que reinventarnos, usar el espíritu innovador que nos caracteriza; 
aprovechar este tiempo “en casa” para analizar, discutir … y, obviamente, leer, escribir y compartir. 
Más que un editorial, este mensaje es un llamado a usar este tiempo, que siempre nos falta, para 
publicar y descubrir nuevos temas y trabajos que los colegas han desarrollado; recordar que la Revista 
ION es y será siempre la revista científica colombiana dedicada exclusivamente a la Ingeniería Química 
y campos afines, de libre de acceso para todos los científicos del mundo, pero con especial enfoque en 
las problemáticas de los países de Latinoamérica.
Es interesante anotar que la casi totalidad de los artículos que tendrán el placer de descubrir, en 
este volumen 33(1), tienen un denominador común: el BIO. Ironía en la situación en la cual estamos, 
aterrorizados por un minúsculo organismo (¿vivo o no? el debate queda abierto). Aun así, nuestra sed 
de saber, de entender y de aplicar lo que la vida nos ofrece no se extingue, dejándonos muchas razones 
para esperar, pues el futuro está lleno de sorpresas y descubrimientos por hacer y contar.
Finalmente, reitero mi agradecimiento a todos los que hacen posible que esta publicación se mantenga 
y mejore con el paso del tiempo; sin el trabajo cooperativo que llevamos a cabo entre todos, la Revista 
ION no sería lo que es.
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